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三、電子書
以下列出與再生能源相關之館藏電子書資
源，查詢請點選圖書館首頁 /館藏目錄查詢，
輸入書刊名查詢，凡屬電子書者，在圖書館
藏頁面中的資料類型一欄會註明為「electronic 
resource」，查看電子書全文請點選頁面中之
「書目URL」即可連結至全文。（圖一）
書名 作者
Sustainable Mobility: 
Renewable Energies 
for Powering Fuel Cell 
Vehicles
Edinger, Raphael.; Kaul, 
Sanjay
The Solar Economy: 
Renewable Energy for a 
Sustainable Global Future
Scheer, Hermann.
Energy From the 
Biomass: A Series of 
Papers Presented to Watt 
Committee Consultative 
Council and Since 
Extended for Publication, 
With the Verbal and 
Written Discussion
Watt Committee Report ; 
No. 5
Watt Committee Report ; 
No. 5
Volcanology and 
Geothermal Energy
IMechE Seminar 
Publication ; 2000-15
Volcanology and 
Geothermal Energy
Los Alamos Series 
in Basic and Applied 
Sciences ; 12
Wohletz, Kenneth.; 
Heiken, Grant.
Worldwide Energy. 
No. 1-9
Tomorrow's Energy: 
Hydrogen, Fuel Cells, 
and the Prospects for a 
Cleaner Planet
Hoffmann, Peter.
Great ideas in physics/
the conservation of 
energy, the second law 
of thermodynamics, the 
theory of relativity, and 
quantum mechanics
Lightman, Alan P.
Plant engineers and 
managers guide to energy 
conservation
Thumann, Albert.
四、數位論文--數位化論文典藏　
　　聯盟介紹
圖書館訂購之「數位化論文典藏聯盟」
(ProQuest Digital Dissertation Full Text)，收錄美加
地區之博士論文全文，目前收錄論文已達83253
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一、前言
「再生能源」又稱「綠色能源」，是指來源
無所匱乏的能源。目前所使用的再生能源技術包
括「生質能」、「風能」、「太陽能」、「地熱
能」、「海洋能」等。
「再生能源」近年來已成為國際間相當受重
視的能源與環保議題！由於地球石化能源有限，
再加上溫室效應所造成的氣候異常，各國無不開
始努力減少石化燃料用量，降低以二氧化碳為主
的溫室氣體排放。我國98%的能源仰賴進口，其
中石化能源就佔了91%，因此發展多元自主之再
生能源則更是刻不容緩。本校原子科學院亦將再
生能源之發展列為未來新能源之研究重點之一。
圖書館館藏中與再生能源相關之全文電子資
源亦相當豐富，以下依「全文電子期刊」、「電
子書」、「數位論文」、「資料庫」四種型態之
電子資源分別介紹；文中所列出之電子資源可用
下列之再生能源相關名詞查詢。
Energy Conservation(節約能源)
Solar Energy(太陽能)
Wind Energy(風能)
Energy from Biomass(生質能)
Ocean Energy(海洋能)
Geothermal Energy(地熱能)
Biodiesel(生質柴油)
Fuel Cell(燃料電池)
Bio-Reﬁnery(生質物精煉)
二、全文電子期刊
圖書館提供多種能源相關之全文電子期刊，
查詢請點選圖書館首頁/電子期刊，進入電子期
刊清單後，可利用刊名、ISSN、關鍵字等方式
查詢。以下則列出與再生能源相關之電子期刊。 
刊名 ISSN 紙本期刊館藏
Biomass and 
Bioenergy 0961-9534 無
Bioresource 
Technology 0960-8524 無
Energy 0360-5442 有
Energy & Fuels 0887-0624 無
Energy 
Conversion and 
Management
0196-8904 有
Fuel 0016-2361 有
Fuel Cells 
Bulletin 1464-2859 無
Journal of 
Volcanology 
and Geothermal 
Research
0377-0273 無
Ocean 
Engineering 0029-8018 無
Progress in 
Energy and 
Combustion 
Science
0360-1285 有
Renewable and 
Sustainable 
Energy Reviews
1364-0321 無
Renewable 
Energy 0960-1481 無
Renewable 
Energy Report 　 無
Solar Energy 0038-092X 有
Solar Energy 
Materials and 
Solar Cells
0927-0248 有
表一　能源相關期刊
圖一　電子書圖書館藏資料頁面
表二　能源相關電子書一覽表
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冊，其中與再生能源主題相關論文亦相當豐富。
查詢請點選圖書館首頁 /電子資料庫 /進入
系統/點選「ProQuest Digital Dissertation Full 
Text」，可用論文題目、作者姓名、畢業學校、
指導教授等多種欄位查詢，並可搭配主題索引、
校名索引作進階查詢，查得所需論文後可直接開
啟或下載全文。（圖二、圖三）
圖二　數位化論文典藏聯盟查詢畫面
圖三　數位化論文典藏聯盟查詢結果畫面
五、資料庫—SDOL介紹
SDOL收錄Elsevier所版之1800多種期刊全
文，不僅可利用篇名、作者、關鍵字、出處及
全文等欄位查詢，亦可利用主題瀏覽的方式找
尋特定期刊。查找再生能源相關期刊可點選其
「Physical Sciences and Engineering」主題之下
的「Energy」，「Energy」之下又細分「Energy 
(General)」、「Energy Engineering and Power 
Technology」、「Fuel Technology」、「Nuclear 
Energy and Engineering」、「Renewable Energy, 
Sustainability and the Environment」五個主題，方
便使用者作更精確的查詢。（圖四、圖五）
查詢請點選圖書館首頁/電子資料庫/進入系
統/點選「SDOL全文電子期刊」。
圖四　SDOL查詢畫面
圖五　SDOL主題瀏覽畫面
六、資料庫—中國期刊全文數據
庫-理工C專輯
「中國期刊全文數據庫」收錄大陸出版全文
期刊資源，共分九大專輯，其中的「理工C」專
輯收錄了新能源相關期刊全文。查詢可利用「篇
名」、「關鍵字」、「作者」、「單位」等欄位
檢索，亦可用主題瀏覽的方式查看相關文
章。主題瀏覽可點選檢索畫面左方之「理工C」
/新能源，新能源主題之下又細分「太陽能」、
「風能」、「生物質能」等八種主題，點選所需
主題後畫面右方則會顯示相關文章。（圖六）
查詢請點選圖書館首頁/電子資料庫/進入系
統/點選「中國期刊全文數據庫-理工C」。
圖六　中國期刊全文數據庫主題瀏覽畫面
上述各類電子資源之詳細使用說明請見圖書
館網頁/電子資料庫，若讀者於使用上有任何問
題，歡迎洽詢讀者服務組參考諮詢櫃台，校內分
機42995，或E-mail至ref@my.nthu.edu.tw。
